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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project has been developed in the Tecnoconfort S.A. company and the title of 
it is: Analysis and Implementation of the 7 quality basics in the production lines of the 
VW270 seats.  
The objective of this project is to identify all the defects that are created in the line 
to find a solution, reducing the number of seats with defects that are sent to the customer 
to ensure that all seats that are manufactured in the company reach the customer 
according to the requirements of this. 
In order to achieve this objective, all the points of the manufacturing process will 
be analyzed, detecting the weak points and once the analysis is done, the 7 quality basics 
will be applied, in order to ensure that all the processes are controlled by quality, since the 
pieces arrive until the final product comes out. 
To ensure that these quality basics are met, different controls will be implemented, 
which will vary in a manner and assiduously depending on the importance and the 
problem involved. 
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- 7BQ (7 quality basics) 
- Poka-Yoke (error proof)  
- Red Rabbit (defective part) 
- OK/NOK (Okey, No Okey)  
- QRCI (Quick Response Continuous Improvement)  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto se ha desarrollado en la empresa Tecnoconfort S.A. y el título 
de presentación es: Análisis e implementación de los 7 básicos de calidad en la 
producción de los asientos del VW270. 
El objetivo de dicho proyecto es el de identificar todos los defectos que se crean en 
la línea para poder encontrarles solución, reduciendo el número de asientos con defectos 
que se mandan al cliente hasta asegurar que todos los asientos que se fabrican en la 
empresa lleguen al cliente conforme a los requerimientos de este. 
Para poder cumplir este objetivo se procederá a analizar todos los puntos del 
proceso de fabricación comprobando los puntos débiles y una vez realizado el análisis se 
aplicarán los 7 básicos de calidad, con el fin de cerciorar que todos los procesos estén 
controlados por calidad, desde que llegan las piezas hasta que sale el producto final. 
Para garantizar que estos básicos de calidad se cumplen se implementarán 
diferentes controles, los cuales variarán de forma y asiduidad dependiendo de la 
importancia y el problema que supongan. 
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- 7BQ (7 básicos de calidad) 
- Poka-Yoke (a prueba de errores) 
- Red Rabbit (pieza defectuosa) 
- OK/NOK (Okey, No Okey) 
- QRCI (Respuesta rápida y mejora continua)  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektu hau Tecnoconfort S.A. enpresan garatu da eta aurkezpen izenburua 
hurrengoa da: kalitatearen 7 oinarrizkoen analisia eta ezarpena VW270 eserlekuen 
produkzio lineatan. 
Proiektu honen helburua, enpresan fabrikatzen diren eserleku guztiek bezeroak 
eskatzen dituen eskakizun guztiak betetzen dituela ziurtatzea da.    
Helburu hau lortu ahal izateko, prozesuko puntu guztiak aztertuko dira puntu ahul 
guztiak aurkitu ahal izateko eta behin analisia amaituta 7 kalitate oinarrizkoak aplikatuko 
dira, horrela fabrikazio prozesu guztiak kalitate puntutik kontrolaturik daudela ziurtatu 
daiteke, piezak iristen direnetik produktu amaitua irten arte. 
Kalitate oinarrizko hauek betetzen direla ziurtatzeko kontrol ezberdinak ezarriko 
dira, zeinak forma eta maiztasuna aldatuko duten prozesuaren garrantzia eta sortzen diren 
arazoen arabera. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
- 7BQ (Kalitatearen 7 oinarrizkoak) 
- Poka-Yoke (akatsen aurkakoa) 
- Red Rabbit (pieza okerra) 
- OK/NOK (Okey, No Okey)  
- QRCI (Erantzun azkarra eta hobekuntza jarraitua)  
 
  
 
